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8h45 - Entrega e recepção de documentação
Mesa-redonda I
Moderador - Dr. João Cardoso
9h00 - Introdução - Prof. JC Winck
9h30 - Avaliação da função respiratória
– Dr.ª Goretti Lopes
10h00 - Gastrostomia: quando e como?
  – Dr.ª Sofia Mendes
10h30 - Coffee-Break
Mesa-redonda II
Moderador - Dr. Joaquim Moita
11h00 - Reabilitação motora das DNM
– Dr.ª Anabela Pinto
11h30 - Reabilitação respiratória em DNM e LVM
– Prof. John Bach
13h - Almoço
Mesa-redonda III
Moderador - Dr.ª Anabela Pinto
14h30 - Lesões vértebro-medulares - a perspectiva
da reabilitação motora
– Ft. Patrícia Almeida
– Dr.ª Filipa Faria
14h30 - Lesões vértebro-medulares - a
perspectiva da reabilitação respiratória
– Ft. Miguel Gonçalves
– Ft. Lou Saporito
15h00 - Terapias celulares para a lesão da
medula espinhal: a experiência do
transplante da mucosa olfactiva
– Dr. Carlos Lima
16h00 - Coffee Break
Mesa-redonda IV
Moderador - Prof. JC Winck
16h30 - Qualidade de vida em aspectos éticos
nas DNM
– Prof. John Bach
17h00 - VNI em pacientes totalmente
dependentes do suporte ventilatório
(24 horas)
É simples – Prof. John Bach
É difícil – Dr. Joaquim Moita
Relatores – Prof. JC Wink
– Dr.ª Anabela Pinto
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